








   氏名（本籍）        辻本 陽子 （ 茨城県  ） 
 
   学位の種類          博 士（ 農学 ） 
 
   学位記番号          博 甲 第 6929 号 
 
   学位授与年月日      平成２６年 ３月２５日 
 
   学位授与の要件      学位規則第４条第１項該当 
 
   審査研究科      生命環境科学研究科 
 
   学位論文題目     静電的分散状態での粘土懸濁液の界面動電特性および流動特性 
 
 
   主査             筑波大学教授    農学博士    足立泰久  
 
   副査       筑波大学准教授   博士（農学）  小林幹佳  
 
   副査       筑波大学教授    工学博士    京藤敏達  
 
















































































                
  
